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ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 2014 ГОДИНА
 Акценти
50 години Катедра по социална медицина и организация на здра-
веопазването, бр.1, с.2
Актуална информация от НЦОЗА, бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, с.3
Втори национален симпозиум “Екзотични, регионално значими
инфекциозни и паразитни болести..., 2014 г., Батак, бр.3, с.2
Коева Ж. — Първа конференция по персонализирана медицина в
България, бр.1, с.2
МУ-Варна интегрира всички системи за управление по проект по
оперативна програма “Развитие на човешките ресурси, бр.4, с.2
 Здравна политика
Арнаудов Й., К. Дикова — Здравни данни, здравна информация и
здравни индикатори у нас и в ЕС, бр.1, с.4
 Социална медицина
Александрова-Янкуловска С., Г. Грънчарова — Регионални различия
в застаряването на българското население, бр.2, с.9
Арнаудов Й. — ECHI – здравни индикатори на ЕС, бр.3, с.4
Атанасова В. — Регионални неравенства в смъртността в България,
бр.3, с.16
Върлева Т., Пл. Мамихин, Б. Караахмед, А. Кешелава — Много-
компонентна система “Мониторинг и оценка” на програма “Пре-
венция и контрол на ХИВ/СПИН”, бр.1, с.8
Дикова Кр., М. Вичев, К. Панайотов — Нозологична структура
на смъртността в Р България в периода 1990-2012 г., бр.2, с.7
Керековска А., Д. Ванкова, Н. Фесчиева — Възрастните хора и
общественото здравеопазване, бр.4, с.7
Киров Л. — Сляпо единство или осъзнато зачитане на различията?,
бр.1, с.12
Ненкова Б., М. Пандова — Регионални неравенства в първичната
инвалидност поради слепота в Източна България, бр.3, с.9
Овчаров Вл. — Еволюцията на човешкия мозък, бр.4, с.10
Тосев А. — Медицинската експертиза и инвалидността в област
Видин, бр.4, с.4
Търпоманова Цв., Цв. Райчева — Дългове при зависимите от пси-
хоактивни вещества – значим социален проблем, бр.3, с.13
Ушева Н., К. Докова, А. Керековска — Неравенства в здравето и
достъпа до медицинска помощ сред майките..., бр.2, с.4
 Епидемиология
Ванкова Д. — Делфи-методът, същност и изследователски опит,
бр.4, с.19
Василевски И., И. Такоров, Е. Одисеева, Н. Владов — Ранжиране
на риска, свързан с факторите, влияещи на преживяемостта на
оперираните със синхронни чернодробни метастази..., бр.1, с.14
Вачкова-Петрова Р. — Оценка на риска при химическата безопас-
ност на храните – зависимост доза-отговор, бр.3, с.20
Дикова Кр., Р. Янева — Онкологична помощ в специализираните
онкологични лечебни заведения и структури през 2012 г., бр.1, с.18
Камбурова М. — Влияние на недоносеността върху физическото
и нервно-психическото развитие на децата до 3-год., бр.4, с.15
Мирчева И., Л. Георгиева, К. Докова, Ст. Попова — Стил на живот
на лекарите, работещи в болничната помощ, бр.2, с.17
Панайотов К., Кр. Дикова, М. Вичев — Смъртност от сърдечно-
съдови заболявания в периода 1990-2012 г., бр.2, с.20
Спасова З., Цв. Димитров — Универсален термален климатичен
индекс и връзката му с ПТП, бр.4, с.12
Събев Н., К. Панайотов — Здравни рискове, свързани с хронични
неинфекциозни болести, бр.4, с.21
Тодорова А., А. Цветкова, Д. Димитров — Преглед на разпростра-
нението на дихателните алергии в детска възраст, бр.2, с.13
Чамова Г. — Асоциация между тежко пушене и персоналитет
при момичета в юношеска възраст, бр.3, с.24
Чамова Г. — Роля на значимите други за групирането на рискови
поведения при редовно употребяващи алкохол юноши, бр.2, с.22
 Здравен мениджмънт
Ангелов В., В. Белчева, Е. Григоров — Мнения и потребителска
удовлетвореност от медицинските услуги на фонд..., бр.4, с.34
Георгиева Е. — Злоупотреба със студенти по медицина, бр.4, с.37
Георгиева Ст. — Експертна оценка на дейностите и компетент-
ностите по промоция на здравето в училище, бр.4, с.23
Григоров Е., В. Белчева — Приложение на невронните мрежи за
оценяване на готовността за заплащане на..., бр.4, с.31
Грозданова Дж. — Роля на частно практикуващия лекар по ден-
тална медицина за осигуряване на дентална помощ за..., бр.4, с.25
Давидов Б. — Стратегия на здравната реформа – ..., бр.2, с.26
Иванова Н., Д. Димитрова, Л. Киров — Професионално-поведенчески
профил на общопрактикуващите лекари..., бр.1, с.21
Иванова Н., Д. Димитрова, Л. Киров — Профил на удовлетворе-
ността на пациентите от поведението на ОПЛ, бр.3, с.28
Катрова Л. — Една професия между две епохи: динамика и пер-
спективи на денталната медицина в България..., бр.4, с.29
Пешева П., Е. Георгиева — Приложение на медицина, базирана
на доказателства в общата практика, бр.1, с.25
Ценова Б. — Училището – здравословно работно място, бр.3, с.33
Цоков К. — Организация на денталната практика в..., бр.4, с.27
Цонов П. — Интервю с д-р Константин Христов, бр.2, с.25
 Информатика
Ватахов Ив. — Сериозно за ползата и вредата от здравната ин-
формация в интернет, бр.1, с.28
Георгиева Л., А. Докова, Т. Костадинова, Л. Попов — Информи-
раност за политики за мобилност и миграционни..., бр.2, с.30
Димитрова Н. — Европейска информационна система за злокаче-
ствени заболявания – основни принципи..., бр.4, с.39
Димитрова Н. — Популационни ракови регистри – ..., бр.2, с.29
Каракънева Ю. — Социалното инженерство – заплаха за сигур-
ността на информационните ресурси, бр.3, с.37
Кременска А. — Електронно дистанционно здр. обучение, бр.1, с.33
Петкова Р., В. Камбурова — Информационна система за питейните
води в България – необходимост, възможности..., бр.3, с.41
 Икономика
Григоров Е., В. Белчева, П. Салчев — Икономиката като наука
за общественото благополучие, бр.2, с.33
Игнатова Д., Г. Ончев — Етапи на провеждане на здравно-иконо-
мическите анализи – обзор, бр.1, с.34
Касова Е., Й. Йорданов — Анализ на търсенето и предлагането
на медицински услуги на вътрешния и външен пазар, бр.2, с.37
 Лекарствоснабдяване
Григоров Е. — Фармакоикономическа оценка на лекарствения про-
дукт Colistin alvogen 1 000 000 (IU) прах за..., бр.1, с.38
 Медицинско право
Александрова-Янкуловска С. — Френски модел на клинична етична
консултация – характеристики и примери, бр.4, с.43
Доков В. — Телесните повреди в Наказателните кодекси на Бълга-
рия в исторически аспект, бр.2, с.40
Доков В., Д. Радойнова — Противоречия между медицинската и
юридическата преценка на сътресението на мозъка..., бр.3, с.45
Катрова Л. — Деонтология и професионализация, реалности и
предизвикателства пред лекарите в България..., бр.2, с.41
Керековска А. — Отклоняване от истината в биомедицинските
публикации – значим проблем за добрата..., бр.2, с.44
Ончев Г. — Петко и стигмата – от полицейски провал към злоу -
по треба с психиатрията, бр.1, с.45
Радойнова Д. — Насилието в детска възраст – диагностика и
съдебномедицинска експертиза, характеристика..., бр.1, с.42
Радойнова Д., Д. Паскалев, Д. Петкова — Съдебномедицинска ли-
тература в началото на XX век в България:..., бр.4, с.40
Стойчев Ал. — Рационална аргументация и интерпретация в ме-
дицинската етика, бр.3, с.47
 История на медицината
Цонов П. — 100 г. от създаването на сп. “Обществено здраве”
– първото българско списание по социална хигиена,..., бр.1, с.47
Цонов П. — 135 години от основаването и 130 години от имену-
ването на Александровска болница, бр.4, с.48
 Култура и медицина
Атали Жак — Откъс от книгата “Да оцелеем в кризите”, бр.2, с.39
Атали Жак — Откъс от “Кратка история на бъдещето”, бр.2, с.48
Бек Улрих — Откъси от “Рисковото общество”, бр.3, с.12,15,27,44
Мухтаров Йовчо — “Моят отзвук”, бр.1, с.41
Шипочлиева В. — Художниците рисуват с устни, бр.1, с.27
 In memoriam, бр.4, с.11, 33
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ANNUAL CONTENTS FOR YEAR 2014
 Accents
50 years Department of social medicine and healthcare organization,
v.2, p.2
Current information from NCPHA, v.1, v.2, v.3, v.4, p.3
Koeva J. — First conference on personalized medicine in Bulgaria,
v.1, p.2
MU-Varna integrates all management systems under operative program
“Development of human resources”, v.4, p.2
Second national symposium “Exotic, regionally important contagious
and parasitic diseases. Co-infections in HIV/AIDS and..., v.3, p.2
 Healthcare politics
Arnaudov J., К. Dikiva — Health data, health information, health in-
dicators in our country and EU, v.1, p.4
 Social medicine
Aleksandrova-Yankulovska S., G. Grancharova — Regional differences
in Bulgarian population aging, v.2, p.9
Arnaudov J. — ECHI – European core health indicators, v.3, p.4
Atanasova V. — Regional inequalities in mortality in BG, v.3, p.16
Dikova K., М. Vichev, К. Panayotov — Nosological structure of mortality
in Bulgaria in the period 1990-2012, v.2, p.7
Kerekovska A., D. Vankova, N. Feschieva — Ageing and public health,
v.4, p.7
Kirov L.— Blind unity or conscious respect for differences?, v.1, p.12
Nenkova B., М. Pandova — Regional inequality of registered blindness
in Eastern Bulgaria, v.3, p.9
Ovcharov V. — Evolution of the human brain, v.4, p.10
Tosev A. — Medical expertise and disability in Vidin region, v.4, p.4
Turpomanova Tz., Tz. Rajcheva — Debts of psychoactive drug dependent
persons – significant but neglected social problem, v.3, p.13
Usheva N., К. Dokova, A. Kerekovska — Inequality in Health and in
Access to Health Care among the mothers in Varna region, v.2, p.4
Varleva T., P. Mamihin, B. Karaahmed, А. Keshelava — A multicom-
ponent system ...“Prevention and control of HIV/AIDS”, v.1, p.8
 Epidemiology
Chamova G. — Association between heavy smoking and personality
in female adolescents, v.3, p.24
Chamova G. — The role of significant other factors for grouping of
risk behaviours in regulary drinking juveniles, v.2, p.21
Dikova K., R. Janeva — Cancer care in a specialist cancer hospitals
and structures in 2012, v.1, p.18
Kamburova M. — Impact of prematurity on the physical and neuro-
psychological development of children less than 3-years, v.4, p.15 
Mircheva I., L. Georgieva, К. Dokova, S. Popova — Lifestyle of
physicians working in hospital care, v.2, p.17
Panayotov K., К. Dikova, М. Vichev — Mortality from cardio-vascular
diseases in the period 1990-2012, v.2, p.20
Sabev N., K. Panayotov — Health risks associated with noncommunicable
diseases, v.4, p.21
Spasova Z., Tz. Dimitrov — Universal thermal climatic index and its
relation to traffic accidents, v.4, p.12
Todorova A., A. Tzvetkova, D. Dimitrov — Study of the prevalence of
respiratory allergies among children, v.2, p.13
Vachkova-Petrova R. — Risk assessment in chemical foods safety –
dose-response relationship, v.3, p.20
Vankova D. — Method Delphi, essence and research..., v.4, p.19
Vasilevski I., I. Takorov, Е. Odiseeva, N. Vladov — Ranging of risk
related to factors affecting survival rate of the operated on synchronous
liver metastases of colorectal carcinoma, v.1, p.14
 Healthcare management
Angelov V., V. Belcheva, Е. Grigorov — Attitudes and consumer sat-
isfaction from the medical services of voluntary health.., v.4, p.34
Davidov B. — Strategy of the health reform – second edition, v.2, p.26
Georgieva E. — Abuse of medical students, v.4, p.37
Georgieva St. — Expert’s assessment of activities and competencies of
health promotion at school, v.4, p.23
Grigorov E., V. Belcheva — Application of neural networks for assessment
of the willingness to pay for the treatment of IHD, v.4, p.31
Grozdanova D. — The role of general practitioner in dental medicine
in insuring dental care to children and schoolchildren, v.4, p.25
Ivanova N., D. Dimitrova, L. Kirov — Professional-behavioral profile
of general practitioners (Ethometric characteristics of GP), v.1, p.21
Ivanova N., D. Dimitrova, L. Kirov — Profile of patients’satisfaction
with the professional behavior of general practitioners, v.3, p.28
Katrova L. — A profession between two epochs:  dynamics and per-
spectives of dental care in Bulgaria between 1985 and 2015, v.4, p.29
Pesheva P., Е. Georgieva — Evidence based medicine application within
general practice, v.1, p.25
Tzenova B. — The healthy workplace school, v.3, p.33
Tzokov K. — Organization of dental practice in market environment,
v.4, p.27
Tzonov P. — A Bulgarian researcher in America. Interview with Dr
Konstantin Hristov, v.2, p.25
 Informatics
Dimitrova N. — European information system for malignant diseases
– basic principles and stage of development, v.4, p.39
Dimitrova N. — Population cancer registers – ..., v.2, p.29
Georgieva L., A. Dokova, T. Kostadinova, L. Popov — Awareness of
mobility policies and migration intentions of russian health ..., v.2, p.30
Karakuneva J. — Social engineering – a threat to information re-
sources’security, v.3, p.37
Petkova R., V. Kamburova — Information system on drinking water
in Bulgaria – necessity, possibilities and applications, v.3, p.41
Vatahov I. — Seriously on the charms and harms of health information
on the internet, v.1, p.28
Кremenska A. — Electronic remote health education, v.1, p.33
 Economics
Grigorov E., V. Belcheva,  P. Salchev — Economics as a science for
public welfare, v.2, p.33
Ignatova D., G. Onchev — Stages of implementation of health-economic
analysis – an overview, v.1, p.34
Kasova E., Y. Yordanov — Analysis of demand and supply of medical
services on the internet and external market, v.2, p.37
 Medication supplies
Grigorov E. — Pharmacoeconomic assessment of the drug Colistin
alvogen 1 000 000 (IU) powder for injection/infusion solution, v.1, p.38
 Medical law
Aleksandrova-Yankulovska S. — French model of clinical ethics con-
sultation – characteristics and examples, v.4, p.43
Dokov V. — Historical aspect of injuries in the criminal codes of
Bulgaria, v.2, p.40
Dokov W., D. Radojnova — Contradictions between medical and legal
assessment of cerebral concussion with loss..., v.3, p.45
Katrova L. — Deontology and professionalization, realities and chal-
lenges for doctors in Bulgaria by the beginnig of XXI century, v.2, p.41
Kerekovska A. — Fraud in biomedical publications: an important
problem for good research practice, v.2, p.44
Onchev G. — Petko and the stigmata – from failure by police to abuse
of psychiatry, v.1, p.45
Radoinova D. — Child abuse – diagnostics and medicolegal investigation,
characteristics and a case report, v.1, p.42
Radojnova D., D. Paskalev, D. Petkova — Forensic medicine literature
in the beginning of 20th century: ..., v.4, p.40
Stoychev A. — Rational argumentation and interpretation in medical
ethics, v.3, p.47
 History of medicine
Tzonov P. — 100th anniversary of the journal “Public health”– the
first Bulgarian magazine of social hygiene, medicine..., v.1, p.47
Tzonov P. — 135 years from foundation and 130 years from naming
of Aleksandrovska Hospital, v.4, p.48
 Art and medicine, v.2/3, p.89; v.4, p.27, 37, 47, 48
Attali Jacques — excerpt from “A brief history of the future”, v.2, p.48
Attali Jacques — excerpt from “To survive the crisis”, v.2, p.39
Beck U. — excerpts from “Risk society”, v.3, p.12, 15, 27, 44
Muhtarov Y. — “My response”, v.1, p.41
Shipochlieva V. — Artists draw with lips, v.1, p.27
 In memoriam, v.4, p.11, 33
